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Abstract. The article presents a comprehensive study of the psycho-emotional sphere of primary 
school children, as well as the state of adaptation processes. The study was conducted with the participation 
of 162 healthy primary school children (86 boys and 76 girls aged 8.2 to 9.1 years) living in different envi-
ronmental conditions of the capital city. Research tools were the following methods: the Spielberger-Hanin 
Test, the "school drawing" Test. Analysis of the data of the study sample showed that the combination of 
adverse and beneficial effects of environmental and social environment, and Vice versa, the effects of envi-
ronmental factors partially leveled, which is reflected in the levels of anxiety of younger students. 
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Аннотация. Статья рассматривает концептические вопросы влияния синдрома самозванца 
(импостора) на мотивацию труда. Синдром самозванца (импостора) является перцептивным искаже-
нием личных и профессиональных идентичностей, характеризующимся категорическим отрицанием 
успеха и сопутствующих способностей. Мотивация труда – это комплекс факторов профессиональ-
ной стимуляции трудового процесса, предполагающий конкретность целей, удовлетворение потреб-
ностей, самореализацию и вожделение личных и профессиональных достижений. Синдром самозван-
ца (импостора) в контексте трудового поведения выступает в роли разрушающего фактора объектив-
ного восприятия личностной и профессиональной ценности. 
Ключевые слова: синдром самозванца (импостора), мотивация труда, эффект супермена/ су-
пер-женщины, страх неудачи, дисконтирование похвалы, саморегуляция личностных и профессио-
нальных достижений, перцепция трудовых взаимоотношений 
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Труд является одним из обязательных условий существования и реализации человека, жизни 
и развития общества. Трудовая деятельность - это процесс труда, осуществляемый трудящимся чело-
веком (субъектом труда) по преобразованию предмета труда с помощью средств труда и орудий тру-
да в продукт труда (Файнбург, 2009, 26), который регулируется трудовым поведением. Трудовое по-
ведение обусловлено совокупностью осознанных действий и поступков человека в процессе самоак-
туализации и саморегуляции, направленных на личностную идентификацию с трудовой средой и 
трудовым коллективом, одним из которых является мотивация труда. Самостимуляция вовлеченно-
сти в трудовой процесс может иметь когнитивные преграды, связанные с деформацией перцепции 
собственной ценности и успеха. 
Синдром самозванца (импостора) первоначально был выявлен Полиной Клэнc из клиниче-
ских наблюдений за женщинами-клиентами в терапевтических сеансах. Синдром импостора – это 
«внутреннее переживание интеллектуальной глупости» успешных людей, не способных интернали-
зировать свой успех (Clance, 1985) и признать его как результат собственных способностей 
(Leonhardt, et al., 2017). 
Клэнс предположила, что феномен самозванца может определяться следующими шестью по-
тенциальными характеристиками: (1) цикл импостора, (2) необходимость быть особенным или быть 
самым лучшим, (3) эффект супермена/ супер-женщины, (4) страх неудачи, (5) отказ от компетентно-
сти и дисконтирование похвалы, (6) страх успеха и чувство вины при достижении его (см. Sakulku, 
Alexander, 2011). 
Цикл импостора олицетворяет взаимосвязанные факторы, содержащие внешние раздражите-
ли, перцептивные шаблоны и реакции носителей синдрома импостора. Данный цикл начинается с 
задачи, связанной с достижением, которая является источником повышенной тревожности для людей 
с синдромом самозванца. Повышенная тревожность провоцирует прокрастинацию или сверхподго-
товку при выполнении задачи. После завершения задачи наступает короткий период облегчения и 
удовлетворенности. Полученные положительные отзывы об успешном выполнении задачи отрицают-
ся ввиду несовместимости с имеющимся механизмом восприятия успеха. Если на выполнение задачи 
потребовалась сверхподготовка, то успех связывается с тяжким трудом. Прокрастинация в процессе 
выполнения поставленной задачи отождествляется с понятием успеха, основанного на везении. При 
столкновении с новой задачей, предполагающей успех, неуверенность в себе снова создает высокий 
уровень тревожности и цикл импостора повторяется (Clance, 1985; Sakulku, Alexander, 2011, 76). 
Люди с синдромом импостора тайно питают необходимость быть лучшими по сравнению со 
своими сверстниками. П. Клэнс (Clance, 1985) отметила, что «самозванцы» часто бывают лучшими 
по успеваемости в классе на протяжении всех школьных лет. Однако в последующем, например, в 
университете «самозванцы» понимают, что есть много исключительных людей, и их собственные 
таланты и способности не являются нетипичными. В следствии, «самозванцы» часто отвергают свои 
таланты и заключают, что они глупы, когда они не являются самыми лучшими. 
Эффект супермена/суперженщины относится к перфекционистской тенденции. «Самозванцы» 
стараются сделать все безупречно во всех аспектах своей жизни. Они устанавливают высокие и почти 
невозможные стандарты относительно достижения целей, что в последствие ведет к разочарованию и 
снижению самооценки. 
«Самозванцы» испытывают высокий уровень беспокойства, когда сталкиваются с задачей, 
связанной с достижением, так как боятся возможной неудачи. Страх неудачи является основным мо-
тивом большинства «самозванцев». В данном контексте «самозванцы» склонны переусердствовать, 
чтобы быть уверенными, что они не потерпят неудачу. 
Люди с синдромом импостора склонны приписывать свой успех внешним факторам 
(Leonhardt, et al., 2017), им трудно принять похвалу за действительную. Они не только снижают по-
ложительную обратную связь и объективные доказательства успеха, но и сосредотачиваются на дока-
зательствах или аргументах, доказывающих, что они не заслуживают похвалы за особые достижения. 
Страх успеха и чувство вины при достижении его связаны с негативными последствиями 
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успеха «самозванцев». Когда успех не типичен для семьи или окружения, «самозванцы» чувствуют 
отчужденность и дистанцированность по отношению к себе. «Самозванцы» также пугаются, что их 
успех может привести к более высоким требованиям и большим ожиданиям от окружающих людей. 
Они не уверены в своей способности поддерживать нынешний уровень производительности и не-
охотно принимают на себя дополнительную ответственность, так как обеспокоены тем, что более вы-
сокие требования или ожидания могут выявить их интеллектуальную глупость (Clance, 1985; Sakulku, 
Alexander, 2011, 78). 
Мотивация труда является побудительной причиной трудовой деятельности индивида, вы-
званная его интересами и потребностями, удовлетворение которых возможно посредством получения 
благ, являющихся жизненной необходимостью, с наименьшими моральными и материальными из-
держками. 
Формирование мотивации труда происходит в несколько этапов. 
Этап 1 - осознание человеком своих потребностей, удовлетворение которых возможно по-
средством трудовой деятельности. 
Этап 2 - представление о тех благах, которые человек может получить в качестве вознаграж-
дения за труд. 
Этап 3 - мысленное построение того процесса, посредством которого осуществляется связь 
между потребностями и благами, которые их удовлетворяют. Взвешивание, оценивание затрат, кото-
рые человек должен понести для получения блага, установление цены трудовой деятельности. 
Этап 4 - трудовая деятельность, удовлетворение потребности и получение вознаграждения 
(Данилюк, 2015, 9). 
В процессе мотивации труда актуальным фактором является восприятие и контроль самости в 
контексте определения потребностей. Когнитивные предпосылки мотивации труда отражены в процессу-
альных теориях мотивации. Одна из них - модель саморегуляции Канфера. Цикл саморегуляции Канфера 
включает три фазы. Первая фаза - самонаблюдение: субъект регистрирует свое поведение. Вторая фаза - 
самооценивание: происходит сравнение результатов самонаблюдения с имеющимся стандартом, связан-
ным с уровнем притязаний. При этом выявляются отклонения по величине и направлению, и субъект пы-
тается оценить, в какой мере он может повлиять на изменение ситуации. Третья фаза - подведение итогов: 
осуществляется либо позитивное самоподкрепление при достижении желаемого результата, либо нега-
тивное самоподкрепление, если цель не достигнута (Ильин, 2009). 
Мотивация труда - это внутреннее побуждение к определенному трудовому поведению, огра-
ниченному умственными и физическими способностями людей (Вудкок, Френсис, 2000; Драгун, 
2015). Таким образом, осознание и переосмысление индивидуальных способностей содействуют ин-
теграции и реализации личностных и профессиональных потребностей. 
Осознанию всех компонентов мотивации может мешать ряд обстоятельств: отказ субъекта в 
силу различных причин заниматься самоанализом своего поведения, неумение ясно определить кон-
кретные цели и пути их достижения. С другой стороны, временная недостаточность инструменталь-
ных средств, несоответствие требованиям социального окружения приводит человека к необходимо-
сти личностной рефлексии («кто я такой и кем должен быть?»), к переосмыслению действительности 
и изменения отношения к ней (Коблева, 2012). 
Мотивация труда основана на стимуляции когнитивных факторов, связанных с единением 
индивидуальных и корпоративных целей в контексте удовлетворения потребностей; предполагает 
активизацию интернализации личностного успеха. Искаженное и уничижительное восприятие соб-
ственных способностей, хронический страх неудачи, перфекционистский настрой, высокие целевые 
стандарты, невозможность самоконтроля над необоснованными эмоциональными колебаниями вы-
ступают демотивирующими факторами развития и сохранения здоровой перцепции трудовых взаи-
моотношений. 
Синдром самозванца (импостора) в рамках трудового поведения может интерпретироваться 
как возможность выработки стратегий саморегуляции личностных и профессиональных достижений. 
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Abstract. The article considers the conceptual issues of the impact of the impostоr syndrome on la-
bor motivation. The impostor syndrome is a perceptual distortion of personal and professional identities, 
characterized by a categorical denial of success and accompanying abilities. Labor motivation is a complex 
of factors of professional stimulation of the labor process, involving concreteness of goals, satisfaction of 
needs, self-realization and lust for personal and professional achievements. The impostor syndrome, in the 
context of labor behavior, acts as a destructive factor of objective perception of personal and professional 
values. 
Key words: the impostor syndrome, labor motivation, superman/superwoman effect, fear of failure, 
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Аннотация. Психические состояния, интегрируя процессы разного уровня, отражают и спе-
цифику мотивации. Выявление специфики психического состояния при разной степени автономности 
действий человека стало целью эмпирического исследования. Респонденты (n=60) описывали две 
контрастные по степени автономности/неавтономности ситуации в университете. На основе каче-
ственного анализа были обнаружены различия эмоциональных, интеллектуальных, волевых и психо-
